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LPAŞABAHÇE SU ÜRÜNLERİ
müzesi—
FANUSTAKİ
OKYANUS
Dev yeşil salyangozu, piranhaları ve Hint Okyanusunun 
derinliklerinden çıkarılan Naulitus'u ile her görenin 
büyük ilg isini çeken Paşabahçe Su Ürünleri Müzesi, 
kendi alanındaki müzeler arasında, koleksiyon 
zenginliği bakımından dünyada beşinci durumda.
Y aşlı dünyamızın en eski ko­nuklarının ender bulunur örneklerini bir arada gör­mek ister miydiniz? Öyley­
se kendi alanındaki müzeler arasında 
koleksiyon zenginliği açısından dün­
yada beşinci durumda olan Paşabah­
çe Deniz Ürünleri M üzesi'ni mutlaka 
görmelisiniz.
Müze, 198 8  yılının Haziran ayın­
da Muzaffer Celile Zorlu, Salih Saka 
ve daha sonra ülkelerine dönen Filipin­
li bir ailenin özel koleksiyonlarını Paşa­
bahçe Deniz Ürünleri Lisesine bağışla­
maları ile doğmuş. Daha sonra, başta 
Zafer Karadeniz olmak üzere müze 
yetkililerinin yoğun çalışmaları ile bu­
günkü seviyesine yükselmiş. Şu anda 
10 bin değerli parçadan oluşan kolek­
siyonun bilimsel tasnifi büyük bir titizlik­
le sürdürülüyor. ABD'den getirtilen ve 
tüm deniz müzelerinin tasnif çalışmala­
rına rehberlik eden doküman, bu çalış­
malarda esas alınıyor. Genel olarak—»
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Müzede yaşlı dünyamızın en eski konuklarının ender bulunan örneklen bir arada bulunuyor. 
The oldest and rarest species o l marine life can be seen here.
THE
PASABAHCE
MARINE
MUSEUM
W ith its giant green snails, pirhahas, 
and nautilii retrieved from the depths 
of the Indian Ocean, the Paçabahçe 
M arine Museum in Istanbul, boasts 
the fifth richest collectionof marine 
life\in the world.
I f  you wish to see the rarest species of marine life side by side then a vi­sit to the Pasabahçe M arine M use­
um in Istanbul is a must. The museum 
was established in June 19 8 8  with ini­
tial contributions from the well-known 
Turkish collectors, M uzaffer Celile Zor- 
lu and Salih Saka, and from a Philippi­
ne family, who before returning to their
Şu anda 10 bin değerli 
parçadan oluşan 
koleksiyonun bilimsel 
tasnifi büyük bir 
titizlikle sürdürülüyor. 
Müze, koleksiyon 
zenginliği açısından 
dünyada beşinci 
durumda.
The museum houses 
1 0 ,0 0 0  different 
species o f marine 
fo ssils making it the 
fifth largest in the 
world.
home country, decided to leave their 
personal collection behind. The muse­
um has since acquired the fifth largest 
collection o f marine life, worldwide.
Today it houses 10 ,0 0 0  different 
species whose classification is under­
taken with the utmost care. The classifi­
cation of an endless series of mollusks, 
including oysters, mussels and snails, 
is the most time consuming according 
to specialists at Pa$abahge. Separa­
ted into Z  distinct groups, specialists 
say that the entire mollusk family is com­
posed o f over 10 0 ,0 0 0  different spe­
cies.
The bulk o f the Pa$abahge collecti­
on is made up of such mollusks. O f the­
se the startling " Green S n a il" is the pri­
de of the museum. W ith a 2 0  centimet­
re diameter, this rare crustacean from 
the Pacific draws the greatest number 
of admirers. But it faces stiff competiti­
on from a neighbouring exhibit, the 
Nautilus, an exotic molfusk from the—+
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"Mulussuca" adı altında toplanan de­
niz kabuklularının hayvanlar alemi için­
de en çok türe sahip oluşu, tasnif çalış­
malarının en büyük problemi. Midye, 
istiridye, salyangoz, şeytan minaresi 
gibi türlerini yakından tanıdığımız mu- 
lussucalar, yedi büyük aile halinde 
100 bin farklı türden ojuşuyor.
Paşabahçe Deniz Ürünleri Müze- 
si'nde incelenen ve sergilenen 10 bin 
parçanın çoğunluğunu bu kabuklular 
teşkil ediyor. Ama içlerinde bir tanesi 
var ki, deyim yerindeyse "müzenin kra­
liçesi": Yeşil salyangoz... 2 0  cm. ça-
Eındaki yeşil renkli bu nadide kabuk, ütün ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pa­
sifik Okyanusu kökenli yeşil salyango­
zun az ötesinde, Müze'nin ikinci 
övünç kaynağı Nailitus var. O  da, 
Hint Okyanusunun derinliklerinden çı­
kartılıp müzedeki yerini almış.
Kabuklu deniz hayvanlarının en eski 
ataları 5 7 0  milyon yıl önce yaşamış. 
İnanılmaz bir uyum ve değişme yetene­
ği ile sayı ve çeşitliliklerini arttı ra arttı ra 
günümüze kadar ulaşmışlar. Boyları 1 
mm'den 1 3 0  cm'ye kadar değişen 
Gastropodalar, hemen her türünün eti 
yenilebilen Bivalvialar, 3 3 0  milyon 
yıld ır varlığını koruyan Scaphodalar 
ve daha birçok tür deniz kabuklusun­
dan çok sayıda örnek, fanus ve came- 
kanları süslüyor.
Yüzer metrekarelik iki salondan olu­
şan müzenin bir bölümü ise canlılara 
ayrılmış durumda. Kaplumbağalar, 
timsah yavruları, tatlı ve tuzlu su balıkla­
rının ender tipleri bu bölümde yer alı­
yor. Kaplumbağalar bölümünün en ilgi 
çeken yeri, içinde Singapur kaplumba­
ğalarının gezindiği fanus. Iztuzu kum­
salının ünlü konuğu Caretta'lar ise en­
gin sulara, kızgın geniş kumsallara öy­
lesine tutkun ki, onları bir fanus içinde 
müzede sergilemek imkânsız. Müze 
yetkilileri, bu nazlı devi de koleksiyon­
larına katmayı denediklerini, ama tüm 
çabalarına rağmen başaramadıklarını 
üzülerek belirtiyorlar.
Çeşitli tatlı ve tuzlu su balıklarının bu­
lunduğu akvaryumların en değerli mi-—►
Deniz kabuklularının hayvanlar aleminde en 
çok türe sahip oluşu, tasnit çalışmalarının en 
büyük problemi. Deniz kabukluları yedi büyük 
aile halinde 100 bin farklı türden oluşuyor.
The mollusk family is divided into seven 
different groups composed of 100,000 
species.
safirleri, tropikal Pasifik sahillerinin gur­
betçileri: Ünlü canavar Piranhalar ve 
Aravonalar... 25'ercm. boyundaki iki 
piranha, filmlere konu olmuş vahşetle­
rinden hiçbir şey belli etmeksizin, tatlı 
tatlı süzülüyor akvaryumlarında. Kendi 
boylarındaki bir balığı bir lokmada yu­
tabilecek kadar dev ağızlı öteki cana­
var balık aravonalar ise, piranhaların 
kollektif canavarlığına karşı kendi "fer­
di" yırtıcılıklarının hâlâ bir filme konu ol­
mayışını biraz kıskanır gibiler.
Dev yeşil salyangozuyla, piranhala- 
rıyla, 2 0  cm'lik Naulitus'u ile her göre­
nin büyük ilgisini çeken Paşabahçe Su 
Ürünleri Müzesi, bunların yanısıra bir­
çok değerli materyali daha sergiliyor. 
Konunun uzmanları ve araştırmacılar, 
bizim "Eh işte o hep gördüğümüz şey­
tan minarelerinden biri daha" deyip 
geçtiğimiz küçücük bir kabuk önünde 
saatlerce kalıp, canlıların tarihi ve bi­
yolojik değişimlerin engin sırları ile ilgi­
li önemli gözlemler yapıyorlar.
Ama Paşabahçe Deniz Ürünleri Mü- 
ze si’ni her gezende uyanan ortak bir 
duygu var: Şu fanuslar altında, akvar­
yumlar içinde gördüğümüz on bin ya­
ratık, yüzmilyonlarca yıldır denizlerin, 
okyanusların derinliklerinde kıpırda­
yan, akan ve kaynaşan hayatın yalnız­
ca bir damlası •
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Indian Ocean with a sp iral chambered 
shell that is pearly on the inside.
The mollusk family can trace its ori­
g ins back to over 5 7 0  millon years. 
They have, over the centuries, d isp la­
yed a miraculous facility to adapt to an 
ever-changing environment and fo 
proliferate into thousands o f different 
speaies. These include the Gastropo­
des whose length may vary anywhere 
from I mm to 130  cm as well the Scap-
Paşabahçe Deniz 
Ürünleri Müzesi 
bünyesinde 
kaplumbağalardan 
deniz canavarları 
iranhalara kadar 
irçok türü barındırıyor.
The Paşabahçe M arine  
Museum also houses l i­
ve species, including 
turtles, pirhanas ana 
baby crocodiles.
hodes, who have preserved their exis­
tence over 3 3 0  million years.
Another section of the museum is re­
served for the living species. Here one 
can see turtles, baby crocodiles and 
countless species o f fish, staring bale- 
fully at the visitors from within the confi­
nes o f their aquariums. But the minia­
ture turtles from Singapour invariably 
attract the most attention.
Museum oficials say they did try to 
exhibit the rare Caretta Caretta turtles 
that can be found on the shores of Dal- 
yan in the Aegean part o f Turkey, but 
were unable to create the right kind of 
environment for these giant creatures 
who are accustomed to long stretches 
of beach and the cool depths of the Ae­
gean.
The most costly residents o f the aqu- 
artiums where an impressive range of 
fish can often be seen, are no doubt the 
deadly Pirhanas. Visitors can often be 
seen staring at these nasty little preda­
tors in fascination mingled with horror 
as one of them proceeds to open its po­
werful jaw s to absorb another fish more 
than double its size.
"Its enough to put you off swimming 
for life" says a horrified onlooker, but 
then turning towards the turtles adds "I 
can't wait to get to Dalyan" •
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